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Рис. 1. Схематическое изображение системы «механический клиновидный 
двойник – трещина» в твердом теле при антиплоском нагружении 
Таким образом, в результате проделанной работы разработан метод математи-
ческого анализа на разрушаемость и долговечность твердого тела путем расчета на-
пряженности системы, подверженной антиплоскому состоянию. 
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Теория негомогенной пластической деформации металлических стекол в на-
стоящее время развита недостаточно, чтобы говорить о выработке общих методик 
численно-аналитических расчетов напряженно-деформированного состояния метал-
лических стекол в условиях контактного механического нагружения, что, в свою 
очередь, не дает возможности  с уверенностью определять наиболее опасные для 
разрушения участки деталей под нагрузкой и условия их эксплуатации.  
Целью работы явилось формирование методики определения и расчета  напря-
жений в металлическом стекле  при деформировании его поверхности сосредото-
ченной нагрузкой в случае формирования полосы сдвига у поверхности материала.  
Основываясь на предложенной в [1], [2] модели описания деформаций и рас-
пределения напряжений в упругом полупространстве, возникающих при их контакт-
ном взаимодействии, соответствующем исследуемому случаю, представленному на 
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рис. 1, была выведена математическая модель для описания напряженно-
деформированного состояния при приложении сосредоточенной нагрузки к поверх-
ности материала  в случае формирования полосы сдвига у поверхности материала. 
 
Рис. 1. Схематическое изображение полосы сдвига в виде чешуйчатых навалов 
у  поверхности аморфного материала в разрезе 
Ввиду того, что у криволинейной полосы сдвига, находящейся у поверхности 
аморфного материала, возникают напряжения и при отсутствии внешнего воздейст-
вия, в приближении теории упругости общая картина распределения полей напря-
жений в материале будет представлять собой сумму напряжений, вызванных от-
дельно приложением сосредоточенной силы, а также напряжений, возникающих от 
самой полосы сдвига. Методика расчета полей напряжений у криволинейной полосы 
сдвига, находящейся у поверхности аморфного материала, описана в [3].  
В результате выполнения работы поставленная задача была решена в полном 
объеме. 
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В результате проведенных исследований была разработана технологическая 
схема формирования электрокорундовой керамики: начиная от получения керамиче-
ской связки, введения ее в состав шихты, прессования получившейся массы, сушки 
сформированных заготовок и в итоге – их спекания по установленному температур-
ному режиму до состояния готовых изделий. С целью улучшения физико-
химических свойств керамики разработанного состава были проведены исследова-
